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топливной аппаратуры, можно разработать рекомендации по примене-
нию ВТЭ в любых условиях эксплуатации. Анализ литературных ис-
точников показал, что при использовании ВТЭ снижаются выбросы не 
только оксидов азота NOx, но и оксида углерода СО и твердых частиц. 
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Доля энергоресурсов в себестоимости готовой продукции по 
прокатному переделу доходит до 50 % и основную часть занимает то-
пливо. Необходимо внести изменения в конструкции нагревательных 
печей для снижения расхода топлива, в связи с постоянным удорожа-
нием последнего. 
В пролете нагревательных печей установлено три методических 
четырехзонных печи производительностью 110 т/ч каждая, эти печи 
толкательного типа с двусторонним нагревом металла, торцевой по-
садкой и выдачей слябов. После реконструкции монолитный под печей 
был заменен глиссажными трубами и установлены боковые горелки в 
томильной и нижней части сварочной зоны. 
Наиболее оптимальным вариантом совершенствования данных 
методических печей модернизация системы отопления печей. Она 
осуществляется изменение профиля печи на плоский и заменой торце-
вого отопления на сводовое. 
Сводовое отопление осуществляется путем установки в своде 
радиационных (плоскопламенных) горелок, у которых сгорание газа 
происходит в тонком слое на поверхности футеровки. При этом горе-
лочный камень, а иногда и прилегающая к нему кладка свода раскаля-
ются и служат эффективным равномерным излучателем. 
В модернизированных печах можно будет очень гибко менять 
тепловую нагрузку по длине пространства в зависимости от разбивки 
горелок на зоны регулирования. Можно даже организовать порядное 
регулирование подачи тепла. Таким образом, можно выбирать опти-
мальные тепловые и температурные режимы нагрева заготовок при 
изменяющихся условиях работы печи.  
Равномерное сводовое отопление обеспечивает высокое качество 
нагрева и исключает местный перегрев поверхности заготовок.  
